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Tartu Ülikooli Kliinikumi uuele hoonele pandi 
nurgakivi
Väino Sinisalu – EA peatoimetaja
TÜ Kliinikumi – Eesti suurima raviasutuse ja ainsa 
õpetava haigla – ruumikitsikus on jutuks olnud juba 
paari sajandi vältel.
1. märts 2007 jääb kliinikumi, Tartu Ülikooli ja 
kogu Eesti meditsiini ajalukku. Sel päeval pandi 
nurgakivi esimesele taasiseseisvunud Eestis ehitata-
vale uuele haiglahoonele. Ametlikus keeles on see 
Tartu Maarjamõisa meditsiinilinnaku esimese ehitus-
järgu algus. See on Eesti oludes igati grandioosne 
ettevõtmine: ehituse kogumaksumus on ligikaudu 
900 miljonit krooni. Äripäeva  andmetel kuulub 
see seni iseseisvusajal ehitatud viie kallima hoone 
hulka. Vajaminev raha laekub mitmest allikast: 
210 miljoni krooniga toetab euroliit, 300 miljonit 
laenab kliinikum, puudujääva summa leiab Eesti 
riik. Hoone peab valmima 2008. a lõpuks.
Hoonel saab olema 3korruseline G-korpus ja 
6korruseline H-korpus, korpuste bruto pind on 
29 500 m2. Võrdluseks – praeguse Puusepa 8 
haiglahoone brutopind  on ligikaudu 25 600 m2.
Kliinikumi juhatuse esimehe dr Urmas Siiguri 
sõnul kavandatakse G-korpuses avada EMO, 
kõik radioloogia teenistuse ruumid, kõik kliinikumi 
operatsioonitoad ja kõik III astme intensiivravi 
osakonnad. G-korpuse teise tiiba kolib naistekliinik. 
H-korpusessse tulevad neuroloogia, neurokirurgia, 
hematoloogia-onkoloogia, onkokirurgia ja ortopee-
dia osakondade palatid. Esialgu jääb Maarjamõisa 
Foto. Maarjamõisa meditsiinilinnaku I ehitusjärk (arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus).
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meditsiinilinnakust välja onkoloogiakliiniku kiiritus-
ravi osakond ja vanasse hoonesse Puusepa 6 jääb 
sisekliinik. Need ootavad uute ehitusjärkude 
valmimist – kliinikumi arengukava kohaselt peab 
2015. aastaks valmis saama veel teine ja kolmas 
ehitusjärk.
Suurejoonelist ettevõtmist alustati igati vää-
rikalt: nurgakivi sisse asetatavasse silindrisse 
panid oma ürikud ja esinesid asjakohase kõnega 
riigikogu esimees Toomas Varek, sotsiaalminister 
Jaak Aab, Tartu Ülikooli rektori kt prof Tõnu Leht-
saar, Tartu linna pea Laine Jänes ning kliinikumi 
juhatuse esimees dr Urmas Siigur. Ehitajate poolt 
lubas SKANSKA EMV ASi peadirektor Jaanus 
Otsa hoone igati korralikult ja õigeks ajaks valmis 
ehitada.
Ürituse ajaloolisust rõhutas dr U. Siigur, 
mee nutades, et ehitatavale hoonele nurgakivi 
paneku traditsioon on üle 4000 aasta vana. 
Praeguseni säilitatakse Pariisis Louvre’is kaht ter-
rakota silindrit aastast 2125 eKr Lagashi linnast 
Lõuna-Babülooniast. Need on linna valitseja 
Gudea pannud jumal Ningirsu auks ehitatud 
templi nurgakiviks.
Selle eest, et uus hoone ka reaalse, mitte vaid süm-
boolse nurgakivi saaks, hoolitsesid tegusad kolleegid 
Lõuna-Eesti Haiglast. Haiglajuht dr Rein Kermes oli 
Võrust kaasa toonud miniatuurse graniit rahnu, 
millesse oli sisse raiutud selle otstarve: „Nurgakivi”.
Soomeugriliku maa-, mere- ja metsarahva 
uskumuse kohaselt ei tohi olulisi asju ja nähtusi 
õige nimega nimetada – see toob õnnetust. Nii 
on ka uue kliinikumihoone käibenimeks casa nova 
(uus hütt).
eestiarst@eestiarst.ee
Juba antiikajast on küüslauku (allium sativum) 
kasutatud südame-veresoonkonnahaiguste raviks. 
Esimesed kirjalikud ülestähendused küüslaugu ter-
vistavast toimest pärinevad  Egiptusest 3500 aastat 
tagasi. Lääne meditsiinis on küüslaugule omistatud 
antiinfektsioosset, antioksüdatiivset ja vähivastast 
toimet. Uuringutes on pööratud tähelepanu ka 
küüslaugu võimalikule soodsale mõjule südame-
veresoonkonnahaiguste ennetamisele. 
Stanfordi ülikoolis tehtud uuringus osales 192 täis-
kasvanut, kel oli mõõdukas hüperkolesteroleemia 
(LDL-kolesterooli tase veres 3,36–4,91 mmol/l). 
Neil soovitati tarvitada küüslauku iga päev kuue 
kuu vältel. Nad randomiseeriti selle järgi, kas nad 
sõid toorest küüslauku, küüslaugu pulbrit, küüslaugu 
ekstrakti või platseebot. Arvestuslikult tarbisid nad 
Küüslauk ei mõjuta kolesterooli taset veres
päevas küüslauku ühesuguses hulgas, sõltumata 
sellest, kas oli tegu toore küüslauguga või selle 
produktidega. Kuue kuu möödudes mõõdeti neil 
veres üldkolesterooli, LDL-kolesterooli, HDL-koleste-
rooli ja triglütseriidide sisaldus ning võrreldi seda 
väärtustega uuringu algul.
Ilmnes, et sõltumata küüslaugu produktist ei 
mõjutanud selle sihilik tarbimine kuue kuu vältel 
uuritavatel LDL-kolesterooli ega teiste plasma lipii-
dide sisaldust veres.
Gardner CD, Lawson LD, Block E, et al. Effect on 
raw garlic vs commercial garlic supplements on 
plasma lipide concentration in adults with moderate 
hypercholesterolemia a randomized clinical trial. 
Arch Intern Med 2007;167:346–53.
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